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ABSTRAK 
 
Perkembangan industri otomotif semakin pesat dari masa ke masa. Hal 
terebut menjadikan jumlah mobil baru yang diproduksi semakin meningkat. Disisi 
lain keberadaan mobil bekas juga meningkat. Peluang tersebut dimanfaatkan 
secara maksimal oleh showroom Mobil Maroz. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui faktor-faktor yang membentuk loyalitas konsumen dilihat dari 
latar belakang konsumen, kepuasan harga dan kepuasan layanan. 
Responden dalam penelitian ini adalah pembeli dan calon pembeli yang 
datang ke showroom mobil maroz selama bulan November 2016 sampai Januari 
2017 dengan jumlah responden 105, teknik pengambilan sampel dengan 
purposive sampling. Penelitian ini menggunakan analisa Structural Equation 
Model (SEM) dengan bantuan program AMOS. 
Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa latar belakang geografis 
konsumen, kepuasan harga dan kepuasan layanan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap loyalitas pelanggan, latar geografis belakang konsumen 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan harga, serta latar belakang 
geografis kosumen tidak berpengaruh terhadap kepuasan layanan. 
Peneliti selanjutkan disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian, 
tidak hanya pada satu showroom, tetapi mencakup beberapa showroom mobil 
bekas, mengingat jumlah showroom mobil bekas di kudus sangat banyak. 
Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk menambah variabel independen 
dalam penelitian yang dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan. 
Kata Kunci: Latar Belakang Geografis Konsumen, Kepuasan Harga, Kepuasan 
Layanan, Loyalitas Pelanggan. 
 
 
ABSTRACT 
 
The growth of automotive  industry very fast,today. So, amount of new car 
that produce are increase. In other side, amount of used car also increase. 
Customer with their opinion choose used car than new car. This opportunity 
catched maximally by used car showroom, one of them is Maroz Mobil 
Showroom. The aim of this research is to find out the factors that influence 
customer loyality seen by customer background, price satisfaction dan service 
satisfaction. 
The respondent of this research are buyer or prospective buyer that came 
to Maroz Mobil Showroom. This research  did  at November 2016 untill January 
2017 this number of responden in this research  is defined  105 respondents with 
purposive sampling technique. This research use Structural Equation Model with 
Amos Program. 
The result of this research show that customer geographic background, 
price satisfaction and service satisfaction has significant effect to customer 
loyality. Customer geographic background also has significant efeect to price 
satisfaction and customer geographic background has not significant efeect to 
service satisfaction. 
Further researchers adviced to increase scope of the research , not only 
one showroom but include other showroom because the amount of used car 
showroom in kudus is very much. The further researcher also adviced to add 
other independent variabel on the research about the factors that influence 
customer loyality.  
Keywords: Customer Geographic Background, Price satisfaction, service 
satisfaction, customer loyality 
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